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в	России,	 в	 контексте	 рассмотрения	проблем	насилия	и	ненасилия	 в	идеологии	
и	практике	российского	ислама.
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Насилие	 и	 ненасилие	 несовместимы	по	 определению,	 они	 являются	






















Кораническая	 антропология,	 признавая	 за	 человеком	не	 только	 статус	
«раба	Аллаха»,	но	и	Его	наместника	на	земле,	направляет	действия	верующих	


















Корана	начинаются	 со	 слов:	 «Во	имя	Аллаха,	милостивого,	милосердного!».	
Кроме	того,	Бог	заверяет	человека	в	том,	что	кто	бы	ни	совершил	грех,	он	будет	
прощен,	если	раскается	и	прекратит	совершение	этого	проступка.	В	суре	«Скот»	
сказано:	«И когда придут к тебе те, которые веруют в Наши знамения, то го-
вори: «Мир вам!» Начертал Господь ваш самому Себе милость, так что, кто 
из вас совершит зло по неведению, а потом раскается после этого и станет 












































Прямой	 связи	 не	 обнаруживается	 и	 с	 уровнем	 образованности	 потен-
циальных	«рекрутов»	 террористических	организаций	и	участников	 терактов.	
Этот	факт	подтверждает	равноценная	поддержка	террористических	акций,	как	

































































































на	 объявление	 военного	джихада	принадлежит	 только	 высшему	из	муфтиев	
на	основе	единого	мнения	алимов	всей	страны	и	по	согласованию	с	правитель-
ством	страны.	Российские	мусульманские	богословы	считают	неправомерным	
деление	 территории	 земли	на	«дар-уль-харб»	 (территория	 войны)	и	«дар-ус-
салям»	(территория	мира),	подчеркивается,	что	подобное	разделение,	а	также	
признание	войны	как	основы	отношений	мусульман	с	немусульманами,	при-













считают	 свою	 земную	Родину	«дар-ус-салям»	 (территорией	мира),	 «дар-уль-
ахд»	(территорией	договора)	и	«дар	уш-шахада»	(территория,	на	которой	можно	
свободно	исповедовать	свою	религию).
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THE DICHOTOMY OF “VIOLENCE-NONVIOLENCE”  
IN THE DISCOURSE OF ISLAM
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in	Arab-Islamic	 religious-philosophical	 thought	 and	 theology	 of	 traditional	 Islam.	
The	article	also	analyzes	the	transformation	of	the	meanings	of	violence	and	nonviolence	
in	the	ideology	of	modern	Islam	and	the	features	of	traditional	Islam	in	Russia,	in	the	context	
of	 the	 consideration	 of	 the	 problems	 of	 violence	 and	 nonviolence	 in	 the	 ideology	
and	practice	of	Russian	Islam.
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